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一
、
問
題
提
起
　
安
部
公
房
の
『
密
会
』（
新
潮
社
書
き
下
ろ
し
、
一
九
七
七
年
一
二
月
）
は
、
あ
る
夏
の
日
に
突
然
や
っ
て
来
た
救
急
車
に
連
れ
去
ら
れ
た
妻
を
連
れ
戻
す
た
め
に
巨
大
な
病
院
を
訪
れ
た
「
ぼ
く
」
が
、
下
半
身
を
改
造
し
四
つ
足
の
馬
と
な
っ
た
副
院
長
や
、
試
験
管
ベ
ビ
ー
の
女
秘
書
と
の
奇
妙
な
出
会
い
を
通
し
て
、
自
ら
も
ま
た
病
院
内
に
迷
い
込
ん
で
い
く
長
編
小
説
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
、『
密
会
』
に
お
け
る
盗
聴
シ
ス
テ
ム
が
規
律
訓
練
型
権
力
の
範
型
と
し
て
の
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
対
応
す
る
要
素
を
多
く
含
ん
で
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
副
院
長
と
の
ノ
ー
ト
Ⅰ
、
Ⅱ
に
お
け
る
や
り
と
り
と
、
盗
聴
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
聞
こ
え
て
く
る
患
者
た
ち
の
告
白
を
通
し
て
、「
ぼ
く
」
が
見
る
欲
望
と
見
せ
な
い
欲
望
に
目
覚
め
て
い
く
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
一
方
で
、
ノ
ー
ト
Ⅲ
以
降
に
な
る
と
、「
ぼ
く
」
の
内
部
で
は
見
ら
れ
た
い
欲
望
が
増
大
し
は
じ
め
る
こ
と
も
、
そ
の
欲
望
が
近
代
的
な
規
律
訓
練
型
権
力
か
ら
逸
脱
す
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
も
提
示
し
1
注た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ノ
ー
ト
Ⅲ
と
付
記
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
で
、「
ぼ
く
」
や
病
院
の
人
々
が
抱
え
て
い
る
見
ら
れ
た
い
欲
望
が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
お
け
る
新
た
な
監
視
権
力
の
か
た
ち
や
、
そ
こ
で
起
き
る
自
己
の
断
片
化
と
い
う
現
象
と
、
い
か
に
響
き
合
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。そ
れ
に
よ
っ
て
、『
密
会
』
と
い
う
作
品
が
、
近
代
的
な
規
律
訓
練
型
権
力
の
み
な
ら
ず
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
対
応
す
る
権
力
ま
で
含
め
た
、
極
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
を
先
取
り
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
よ
う
な
権
力
に
対
抗
す
る
方
法
に
つ
い
て
も
、
結
末
部
の
「
ぼ
く
」
の
姿
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。
二
、
見
ら
れ
た
い
欲
望
│
│
規
律
訓
練
型
権
力
の
か
ら
の
逸
脱
　
ま
ず
、
ノ
ー
ト
Ⅰ
か
ら
ノ
ー
ト
Ⅱ
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
記
述
の
変
化
と
、
そ
こ
か
ら
窺
え
る
「
ぼ
く
」
の
欲
望
の
変
遷
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
妻
を
取
り
戻
す
べ
く
病
院
を
訪
れ
た
「
ぼ
く
」
は
、
三
日
目
の
安
部
公
房
『
密
会
』
論
│
│
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
監
視
権
力
に
抗
し
て
│
│
片
野
智
子
﹇
キ
ー
ワ
ー
ド　
①
安
部
公
房　
②
密
会　
③
フ
ー
コ
ー　
④
監
視
権
力　
⑤
見
ら
れ
た
い
欲
望
﹈
安部公房『密会』論
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朝
に
副
院
長
か
ら
、
一
冊
の
ノ
ー
ト
と
病
院
に
や
っ
て
来
て
か
ら
の
「
ぼ
く
」
自
身
の
行
動
を
録
音
し
た
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
手
渡
さ
れ
る
。
副
院
長
は
妻
の
行
方
を
探
る
た
め
に
、
テ
ー
プ
の
内
容
を
ノ
ー
ト
に
書
き
起
こ
す
こ
と
で
、「
ぼ
く
」
自
身
の
行
動
を
整
理
し
て
み
る
よ
う
に
と
勧
め
る
の
だ
が
、
副
院
長
の
真
の
目
的
は
、「
ぼ
く
」
が
病
院
に
訪
れ
て
か
ら
二
日
目
の
午
後
に
起
き
た
警
備
主
任
殺
害
事
件
の
犯
人
を
捜
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
ぼ
く
」
の
妻
が
さ
ら
わ
れ
た
と
い
う
証
言
は
嘘
で
、
は
じ
め
か
ら
「
ぼ
く
」
は
警
備
主
任
を
殺
害
す
る
た
め
に
病
院
内
に
潜
り
込
ん
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
副
院
長
は
疑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
ぼ
く
」
は
、
自
ら
が
犯
人
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
行
動
を
そ
の
時
の
心
情
ま
で
も
含
め
て
、
事
細
か
く
記
述
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
ノ
ー
ト
Ⅱ
に
な
る
と
、
副
院
長
が
「
ぼ
く
」
に
ノ
ー
ト
を
書
か
せ
よ
う
と
す
る
目
的
は
一
変
す
る
。
と
い
う
の
は
、
病
院
を
訪
れ
て
か
ら
四
日
目
の
朝
、「
ぼ
く
」
は
副
院
長
が
執
着
し
て
い
る
溶
骨
症
の
娘
を
衝
動
的
に
誘
拐
し
、
隠
れ
家
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
の
だ
。
副
院
長
は
こ
の
誘
拐
犯
が
「
ぼ
く
」
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
ノ
ー
ト
Ⅱ
を
書
か
せ
る
こ
と
で
娘
の
行
方
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、「
ぼ
く
」
は
副
院
長
の
疑
い
を
否
定
し
つ
つ
も
煽
る
と
い
う
二
律
背
反
の
記
述
を
す
る
こ
と
で
、
な
ん
と
し
て
で
も
娘
を
取
り
返
そ
う
と
す
る
副
院
長
と
心
理
的
な
駆
け
引
き
を
行
う
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
「
ぼ
く
」
の
記
述
の
変
化
は
、
病
院
内
の
至
る
と
こ
ろ
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
盗
聴
シ
ス
テ
ム
と
、
そ
れ
が
象
徴
す
る
規
律
訓
練
型
権
力
に
深
く
関
係
し
て
い
る
。
規
律
訓
練
型
権
力
と
は
、
不
可
視
の
視
線
に
見
ら
れ
て
い
る
不
安
を
個
人
に
植
え
つ
け
る
こ
と
で
内
省
を
促
し
、
自
ら
が
規
律
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
自
分
自
身
で
監
視
さ
せ
る
よ
う
仕
向
け
る
権
力
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
範
型
が
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
呼
ば
れ
る
一
望
監
視
装
置
で
あ
り
、『
密
会
』
の
「
存
在
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
畏
怖
さ
れ
、
服
従
心
を
起
さ
せ
る
」
盗
聴
シ
ス
テ
ム
は
、
い
つ
何
処
か
ら
自
分
の
行
動
を
監
視
さ
れ
て
い
る
の
か
解
ら
な
い
と
い
う
そ
の
不
安
か
ら
、
患
者
た
ち
を
自
ら
規
律
に
従
う
よ
う
行
動
さ
せ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
に
通
じ
る
面
を
持
っ
て
い
る
の
2
注だ
。
そ
し
て
、
ノ
ー
ト
Ⅰ
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
も
ま
た
、
盗
聴
シ
ス
テ
ム
に
い
つ
自
分
の
行
動
を
監
視
さ
れ
て
い
る
か
解
ら
な
い
と
い
う
不
安
か
ら
、
ノ
ー
ト
の
読
み
手
で
あ
る
副
院
長
に
、
自
ら
の
行
動
の
理
由
を
逐
一
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
自
ら
の
身
に
か
け
ら
れ
た
殺
人
犯
の
嫌
疑
を
晴
ら
す
た
め
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
「
ぼ
く
」
は
、「
馬
の
や
つ
に
い
っ
ぱ
い
食
わ
さ
れ
た
よ
う
な
気
が
し
て
仕
方
が
な
い
」、「
い
ま
必
要
な
の
は
ア
リ
バ
イ
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
。
妻
の
行
方
に
関
す
る
手
懸
り
な
の
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、
副
院
長
へ
の
不
信
感
を
進
ん
で
告
白
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
自
ら
検
証
し
た
自
身
の
内
面
ま
で
も
率
直
に
曝
け
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
規
律
訓
練
型
権
力
の
も
と
で
作
動
す
る
告
白
の
規
制
に
通
じ
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
不
可
視
の
視
線
の
も
と
で
個
人
は
自
ら
を
絶
え
ず
監
視
し
反
省
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
反
省
を
告
白
す
る
こ
と
で
、
個
人
の
自
己
監
視
＝
自
己
検
証
は
よ
り
強
化
さ
れ
る
の
で
あ
3
注る
。
つ
ま
り
、
盗
聴
シ
ス
テ
ム
に
い
つ
見
ら
れ
て
い
る
か
解
ら
な
い
と
い
う
不
安
か
ら
、
自
ら
の
心
情
ま
で
詳
ら
か
に
書
い
て
し
ま
う
「
ぼ
く
」
の
姿
に
は
、
不
可
視
の
視
線
に
晒
さ
れ
た
個
人
が
、
自
ら
の
内
面
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
そ
れ
を
告
白
す
る
こ
と
で
、
進
ん
で
権
力
に
服
従
す
る
主
50
体
に
訓
育
さ
れ
て
い
く
過
程
が
現
れ
て
い
る
の
だ
。
　
と
こ
ろ
が
、
ノ
ー
ト
Ⅱ
に
な
る
と
「
ぼ
く
」
の
記
述
に
は
、
真
偽
が
不
確
か
な
箇
所
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
上
、「
ぼ
く
」
自
身
の
心
情
や
行
動
の
理
由
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
空
白
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
の
「
ぼ
く
」
の
狙
い
は
、
真
実
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
で
、
自
身
の
内
面
の
真
理
を
語
ら
せ
権
力
に
自
ら
従
う
よ
う
仕
向
け
る
告
白
の
機
制
を
無
力
化
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
ノ
ー
ト
の
空
白
を
増
や
し
、
自
ら
の
存
在
を
極
力
透
明
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
、
今
度
は
副
院
長
の
告
白
を
一
方
的
に
聞
く
側
に
立
つ
こ
と
に
あ
る
。
実
際
に
、
副
院
長
は
ノ
ー
ト
Ⅱ
を
読
ん
で
も
「
ぼ
く
」
が
何
を
考
え
て
い
る
の
か
解
ら
な
い
こ
と
に
焦
り
、
苛
立
ち
、
最
後
に
は
ノ
ー
ト
Ⅱ
を
書
か
せ
た
の
は
溶
骨
症
の
娘
の
行
方
を
探
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
、「
ぼ
く
」
に
向
か
っ
て
進
ん
で
告
白
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
解
る
こ
と
は
、「
ぼ
く
」
は
ノ
ー
ト
Ⅰ
か
ら
ノ
ー
ト
Ⅱ
に
進
む
こ
と
で
、
見
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
不
安
か
ら
、
見
る
欲
望
と
見
せ
な
い
欲
望
に
目
覚
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
、
誰
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
一
方
的
に
見
る
存
在
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
に
な
り
た
い
0
0
0
0
0
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
ノ
ー
ト
Ⅱ
に
な
る
と
「
ぼ
く
」
が
盗
聴
シ
ス
テ
ム
の
警
備
主
任
に
抜
擢
さ
れ
た
こ
と
と
響
き
合
っ
て
い
る
。「
ぼ
く
」
は
見
え
な
い
盗
聴
器
に
向
か
っ
て
延
々
と
語
ら
れ
る
患
者
た
ち
の
告
白
を
聞
い
て
い
る
内
に
、「
そ
の
気
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
病
院
中
を
足
元
に
這
い
つ
く
ば
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
」
と
権
力
欲
に
目
覚
め
て
い
く
。
要
す
る
に
「
ぼ
く
」
は
、
盗
聴
シ
ス
テ
ム
と
同
じ
不
可
視
の
視
線
そ
の
も
の
と
な
る
こ
と
で
、
一
方
的
に
他
者
を
支
配
す
る
こ
と
を
欲
望
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
が
前
回
の
論
文
で
も
考
察
し
た
ノ
ー
ト
Ⅰ
と
ノ
ー
ト
Ⅱ
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
姿
だ
が
、
し
か
し
ノ
ー
ト
Ⅲ
に
な
る
と
、「
ぼ
く
」
は
一
転
し
て
誰
か
に
見
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
望
を
露
わ
に
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
は
ノ
ー
ト
Ⅲ
を
書
い
て
い
る
「
ぼ
く
」
の
時
間
軸
か
ら
見
て
い
く
と
、
病
院
を
訪
れ
て
五
日
目
の
晩
に
ノ
ー
ト
Ⅱ
を
副
院
長
に
渡
し
た
「
ぼ
く
」
は
、
溶
骨
症
の
娘
の
行
方
を
め
ぐ
っ
て
言
い
争
い
に
な
り
、
嘘
発
見
器
に
か
け
ら
れ
る
。
な
ん
と
か
そ
の
場
を
切
り
抜
け
た
「
ぼ
く
」
は
、
副
院
長
が
差
し
向
け
た
追
っ
手
の
警
備
員
を
振
り
切
り
、
盗
聴
シ
ス
テ
ム
の
電
波
の
届
か
な
い
地
下
道
の
隠
れ
家
で
、
実
は
四
日
目
の
早
朝
に
病
室
か
ら
誘
拐
し
て
い
た
娘
と
再
会
す
る
。
ノ
ー
ト
Ⅲ
は
そ
の
次
の
日
、
つ
ま
り
六
日
目
の
正
午
に
書
か
れ
は
じ
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
三
日
目
に
書
か
れ
た
ノ
ー
ト
Ⅰ
で
「
四
日
後
」、
つ
ま
り
七
日
目
に
は
じ
ま
る
と
さ
れ
て
い
た
病
院
の
記
念
式
典
の
「
前
夜
祭
」
が
、「
六
時
間
後
に
ひ
か
え
」
て
い
る
と
い
う
記
述
か
ら
も
解
る
だ
ろ
う
。
　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ノ
ー
ト
Ⅲ
の
冒
頭
で
「
ぼ
く
」
が
、「
今
度
こ
そ
真
相
を
ぶ
ち
ま
け
て
し
ま
う
」
と
宣
言
し
な
が
ら
も
、「
こ
れ
ま
で
の
二
冊
は
馬
の
注
文
だ
っ
た
が
、
今
度
の
に
は
依
頼
主
が
い
な
い
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、
ノ
ー
ト
Ⅰ
で
は
自
身
の
内
面
を
告
白
す
る
相
手
で
あ
る
副
院
長
が
い
た
の
に
対
し
て
、
ノ
ー
ト
Ⅲ
で
は
い
く
ら
「
真
相
」
を
告
白
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
を
確
実
に
聞
い
て
く
れ
る
相
手
が
そ
こ
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
現
に
「
ぼ
く
」
は
「
誰
に
読
ん
で
も
ら
え
る
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
当
て
は
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、「
ぼ
く
」
は
ノ
ー
ト
を
書
く
こ
と
を
一
向
に
止
め
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ノ
ー
ト
Ⅱ
で
は
意
図
的
に
隠
し
て
安部公房『密会』論
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い
た
溶
骨
症
の
娘
を
誘
拐
し
た
い
き
さ
つ
や
、
五
日
目
の
副
院
長
と
の
対
決
に
つ
い
て
自
ら
話
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
窺
え
る
の
は
、
と
に
か
く
自
分
の
告
白
を
誰
で
も
い
い
か
ら
誰
か
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
、
要
す
る
に
誰
か
に
見
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
望
に
他
な
ら
な
い
。
　
し
か
も
、
そ
う
し
た
見
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
望
の
肥
大
化
と
並
行
し
て
、
「
ぼ
く
」
の
記
述
に
は
不
確
か
な
部
分
が
多
く
な
っ
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ノ
ー
ト
Ⅲ
に
は
「
弁
明
で
は
な
く
、
ぼ
く
自
身
、
こ
う
し
て
八
号
室
の
娘
と
人
目
を
し
の
び
な
が
ら
、
し
か
も
妻
の
行
方
を
追
っ
て
い
る
と
い
う
矛
盾
し
た
行
為
に
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
納
得
の
い
く
説
明
を
つ
け
ら
れ
ず
に
い
る
」
と
い
う
下
り
が
あ
る
が
、
ノ
ー
ト
Ⅱ
で
溶
骨
症
の
娘
を
誘
拐
し
た
こ
と
に
つ
い
て
意
図
的
に
書
か
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
と
は
違
っ
て
、「
ぼ
く
」
に
は
自
分
自
身
の
行
動
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。
要
す
る
に
、「
ぼ
く
」
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
、
換
言
す
れ
ば
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
く
「
納
得
で
き
な
い
の
は
な
に
も
僕
だ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、「
ぼ
く
」
が
誰
か
に
読
ま
れ
る
＝
見
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
ノ
ー
ト
Ⅲ
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
は
、「
ぼ
く
」
が
そ
う
し
て
ノ
ー
ト
の
読
者
に
語
り
か
け
る
こ
と
で
、
自
分
で
は
説
明
の
で
き
な
い
行
動
の
理
由
を
、
誰
か
に
代
わ
っ
て
読
み
解
い
て
も
ら
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。
　
し
か
も
、
そ
う
し
た
見
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
望
は
、「
ぼ
く
」
だ
け
で
は
な
く
、
病
院
内
に
い
る
人
々
の
多
く
が
抱
え
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
例
え
ば
「
ぼ
く
」
は
、
入
院
患
者
た
ち
の
中
に
は
、
副
院
長
が
開
発
し
た
盗
聴
シ
ス
テ
ム
に
自
分
た
ち
が
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
恐
怖
か
ら
く
る
「
服
従
心
」
の
み
な
ら
ず
、「
嗜
虐
的
な
安
心
感
」
を
覚
え
る
者
が
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
盗
聴
シ
ス
テ
ム
は
、
病
院
内
の
「
二
百
数
十
か
所
に
お
よ
ぶ
常
設
盗
聴
器
と
中
継
機
」
に
よ
っ
て
捕
捉
さ
れ
た
、
病
院
内
の
人
々
の
性
行
為
の
声
か
ら
生
活
音
ま
で
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
音
を
盗
聴
・
録
音
す
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
患
者
た
ち
の
中
に
は
「
Ｆ
Ｍ
発
信
機
を
体
に
つ
け
て
私
設
放
送
局
に
な
り
、
排
泄
音
を
聞
か
せ
た
り
、
嘲
笑
を
あ
び
せ
ら
れ
な
が
ら
人
前
で
手
淫
を
し
て
み
せ
る
者
」
が
「
数
百
人
」
規
模
で
い
る
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、「
ぼ
く
」
が
誘
拐
す
る
こ
と
に
な
る
溶
骨
症
の
娘
は
、
出
会
い
頭
に
「
ぼ
く
」
の
前
で
自
慰
を
し
て
み
せ
よ
う
と
す
る
。「
ぼ
く
」
は
そ
の
よ
う
な
娘
の
振
る
舞
い
は
、
彼
女
に
執
心
し
て
い
る
副
院
長
に
無
理
矢
理
関
係
を
強
要
さ
れ
て
い
る
た
め
だ
と
考
え
、
「
し
た
く
も
な
い
こ
と
を
、
無
理
に
す
る
こ
と
な
ん
か
あ
る
も
の
か
」
と
訴
え
る
の
だ
が
、
娘
は
「
し
た
い
ん
だ
よ
」
と
意
に
も
介
さ
ず
答
え
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
溶
骨
症
の
娘
の
世
話
を
し
て
い
る
婦
長
の
話
に
よ
れ
ば
、
彼
女
は
ベ
ッ
ド
下
に
備
え
つ
け
ら
れ
た
盗
聴
器
に
向
か
っ
て
自
慰
の
際
の
「
猫
の
し
ゃ
っ
く
り
み
た
い
な
声
」
を
わ
ざ
と
聞
か
せ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
何
故
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
と
問
う
「
ぼ
く
」
に
、「
こ
う
し
て
い
る
時
が
、
一
番
か
わ
い
い
」
と
副
院
長
か
ら
言
わ
れ
た
の
だ
と
答
え
る
娘
の
姿
か
ら
は
、
誰
か
に
見
ら
れ
て
欲
情
さ
れ
る
こ
と
が
、
彼
女
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
骨
が
少
し
ず
つ
外
部
へ
と
溶
け
出
し
最
後
に
は
自
ら
の
輪
郭
さ
え
も
保
て
な
く
な
る
と
い
う
、
ま
さ
に
内
か
ら
も
外
か
ら
も
自
ら
の
統
合
性
を
喪
失
52
す
る
病
に
冒
さ
れ
た
少
女
の
、
副
院
長
や
「
ぼ
く
」
と
い
う
自
ら
に
欲
情
を
向
け
て
く
る
男
た
ち
の
眼
差
し
を
介
し
て
、
自
分
自
身
が
何
者
で
あ
る
か
を
確
か
め
た
い
と
い
う
、
切
実
な
希
求
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
願
い
は
、
盗
聴
シ
ス
テ
ム
に
監
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
「
安
心
感
」
を
抱
く
患
者
た
ち
の
も
の
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
病
院
内
の
患
者
た
ち
は
、「
ぼ
く
」
と
同
様
に
誰
か
に
見
ら
れ
た
い
、
更
に
言
え
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
自
分
自
身
が
何
者
か
を
確
認
し
た
い
と
い
う
欲
望
を
強
く
抱
い
て
い
る
の
だ
。
　
で
は
、
こ
う
し
た
見
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
望
は
、
規
律
訓
練
型
権
力
の
枠
内
に
収
ま
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
規
律
訓
練
型
権
力
と
は
不
可
視
の
視
線
の
も
と
で
個
人
を
自
ら
権
力
に
服
従
す
る
よ
う
主
体
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
自
己
監
視
＝
自
己
検
証
は
告
白
の
規
制
に
よ
っ
て
よ
り
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
る
。そ
し
て
、『
密
会
』
の
ノ
ー
ト
Ⅰ
か
ら
ノ
ー
ト
Ⅱ
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
記
述
の
変
化
に
は
、
不
可
視
の
視
線
に
よ
っ
て
一
方
的
に
見
ら
れ
る
（
告
白
を
行
う
側
）
か
ら
、
不
可
視
の
視
線
に
成
り
か
わ
る
こ
と
で
一
方
的
に
見
る
側
（
告
白
を
聞
く
側
）
へ
と
移
行
し
よ
う
と
す
る
「
ぼ
く
」
の
欲
望
が
現
れ
て
い
た
。
権
力
に
服
従
す
る
側
か
ら
権
力
の
側
へ
と
上
昇
し
た
と
い
う
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
こ
で
の
「
ぼ
く
」
は
規
律
訓
練
型
権
力
構
造
の
内
側
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
だ
が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
社
会
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
規
律
訓
練
型
権
力
の
効
力
は
、
完
全
に
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
急
速
に
失
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
社
会
全
体
で
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
規
範
や
倫
理
、
い
わ
ゆ
る
「
大
き
な
物
語
」
の
効
力
が
弱
ま
っ
た
こ
と
が
深
く
関
わ
っ
て
い
4
注る
。
と
い
う
の
も
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
監
視
塔
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
不
可
視
の
視
線
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
て
い
る
人
々
は
、
自
ら
が
規
律
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
自
分
自
身
で
チ
ェ
ッ
ク
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
告
白
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
人
間
か
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
従
う
べ
き
規
律
＝
規
範
が
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
一
体
何
に
基
づ
い
て
自
分
を
監
視
す
れ
ば
い
い
の
か
解
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
大
き
な
物
語
」
の
失
墜
に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
揺
ら
ぎ
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
人
々
は
、
見
ら
れ
て
い
る
不
安
よ
り
も
む
し
ろ
、
見
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
望
な
い
し
見
ら
れ
て
い
な
い
不
安
0
0
0
0
0
0
0
0
0
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
5
注た
。
こ
れ
に
つ
い
て
大
黒
岳
彦
は
、
ネ
ッ
ト
社
会
と
は
「
露
出
狂
社
会
」
で
あ
り
、
恋
人
同
士
の
キ
ス
写
真
や
上
司
か
ら
叱
責
さ
れ
る
動
画
が
ア
ッ
プ
さ
れ
る
な
ど
、
人
々
は
自
ら
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
を
不
特
定
多
数
の
他
者
に
向
け
て
進
ん
で
公
開
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
6
注る
。
こ
う
し
た
見
ら
れ
た
い
欲
望
を
抱
え
た
人
々
は
、
規
律
訓
練
型
権
力
の
構
造
か
ら
は
明
ら
か
に
逸
脱
し
た
位
置
に
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
が
効
力
を
持
つ
に
は
、
不
可
視
の
視
線
に
見
ら
れ
る
こ
と
へ
の
不
安
か
ら
、
個
人
が
自
ら
を
監
視
し
、
そ
の
結
果
を
告
白
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
人
々
は
い
ま
や
不
可
視
の
視
線
も
、
自
己
監
視
も
前
提
に
す
る
こ
と
な
く
、
誰
か
に
見
ら
れ
た
い
、
見
ら
れ
る
こ
と
で
自
分
が
何
者
か
を
確
か
め
た
い
と
い
う
欲
望
か
ら
、
進
ん
で
告
白
し
は
じ
め
る
か
ら
7
注だ
。『
密
会
』
に
お
い
て
描
か
れ
る
、
見
ら
れ
る
こ
と
で
誰
か
に
自
分
を
規
定
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
欲
望
を
抱
え
た
「
ぼ
く
」
や
患
者
た
ち
の
姿
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
お
け
る
問
題
を
先
取
り
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
安部公房『密会』論
53
い
の
で
あ
る
。
　
だ
が
一
方
で
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
お
い
て
も
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
に
お
け
る
自
己
監
視
が
完
全
に
効
力
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
人
々
が
従
う
の
が
社
会
的
な
規
範
や
倫
理
か
ら
、
自
分
自
身
の
趣
味
や
好
み
へ
と
変
化
す
る
こ
と
で
、
自
己
監
視
は
ご
く
緩
い
も
の
へ
と
変
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、
与
え
ら
れ
た
規
則
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
選
択
肢
の
中
で
、
そ
れ
が
自
分
の
好
み
に
合
う
か
ど
う
か
に
従
っ
て
、
人
々
は
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、
デ
パ
ー
ト
や
ス
ー
パ
ー
で
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
人
々
は
大
量
の
商
品
を
見
て
回
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
自
分
の
好
み
に
合
う
も
の
で
あ
れ
ば
そ
の
都
度
反
応
し
、
購
入
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
好
み
と
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
同
じ
で
極
め
て
移
ろ
い
や
す
く
、
一
貫
性
の
な
い
も
の
に
な
り
や
す
い
。
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
は
こ
れ
に
つ
い
て
、「
消
費
社
会
を
う
ご
か
す
精
神
は
、
具
体
的
必
要
性
で
は
な
く
、
欲
望
」
で
あ
り
、「
一
時
的
で
変
化
し
や
す
く
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
く
気
ま
ぐ
れ
な
、
根
本
的
に
は
自
己
完
結
的
で
あ
る
欲
望
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
欲
望
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
「
一
過
性
的
、
非
固
定
的
」
で
、
要
す
る
に
断
片
的
な
も
の
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
8
注る
。
　
こ
こ
で
再
び
『
密
会
』
に
戻
る
と
、
妻
の
行
方
を
突
き
止
め
る
と
い
う
本
来
の
目
的
か
ら
離
れ
て
、
溶
骨
症
の
娘
を
衝
動
の
ま
ま
に
さ
ら
い
、
隠
れ
家
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
「
ぼ
く
」
の
姿
は
、
そ
の
都
度
浮
か
ん
で
き
た
欲
望
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
自
己
の
あ
り
よ
う
に
通
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
ぼ
く
」
の
記
述
は
そ
れ
と
並
行
す
る
よ
う
に
し
て
整
合
性
を
失
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、『
密
会
』
で
は
ノ
ー
ト
を
書
い
て
い
る
現
在
の
「
ぼ
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
過
去
の
「
ぼ
く
」（
＝
「
男
」）
と
い
う
二
つ
の
時
間
軸
が
存
在
し
て
い
る
が
、
ノ
ー
ト
Ⅰ
と
ノ
ー
ト
Ⅱ
で
は
、
冒
頭
と
末
尾
、
そ
し
て
地
の
文
の
途
中
で
挿
入
さ
れ
る
括
弧
内
に
お
い
て
、
書
い
て
い
る
「
ぼ
く
」
自
身
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
さ
れ
る
と
い
う
構
成
に
（
基
本
的
に
は
）
な
っ
て
い
9
注る
。
と
こ
ろ
が
ノ
ー
ト
Ⅲ
に
な
る
と
、「
男
」
と
い
う
三
人
称
は
も
は
や
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、「
ぼ
く
」
と
い
う
一
人
称
で
統
一
さ
れ
る
う
え
に
、
本
来
括
弧
内
に
お
い
て
語
ら
れ
る
べ
き
、
書
い
て
い
る
〈
現
在
〉
の
「
ぼ
く
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
地
の
文
に
も
た
び
た
び
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
更
に
、
ノ
ー
ト
Ⅲ
で
は
五
日
目
の
晩
に
ノ
ー
ト
Ⅱ
を
副
院
長
に
渡
し
に
行
っ
た
際
の
回
想
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
途
中
で
「
五
年
ほ
ど
前
、
馬
の
指
導
の
も
と
に
、
あ
る
実
験
が
行
わ
れ
た
」
と
、
副
院
長
が
イ
ン
ポ
テ
ン
ツ
の
治
療
の
た
め
に
盗
聴
シ
ス
テ
ム
を
開
発
す
る
に
至
っ
た
経
緯
が
語
ら
れ
だ
し
た
り
、「
そ
う
、
じ
つ
は
一
冊
目
の
ノ
ー
ト
を
書
き
は
じ
め
た
時
点
で
、
警
備
主
任
は
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
の
だ
」
と
、
副
院
長
が
死
ん
だ
警
備
主
任
の
下
半
身
を
利
用
し
て
馬
に
な
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
た
り
す
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
時
間
軸
の
話
を
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
さ
て
、
ど
こ
ま
で
進
ん
だ
ん
だ
っ
け
。
そ
う
、
馬
が
最
後
の
鮨
を
頬
張
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
」
と
、
ま
た
も
や
唐
突
に
「
ぼ
く
」
と
副
院
長
の
会
話
す
る
場
面
に
戻
る
の
だ
。
　
こ
の
よ
う
な
、
現
在
と
複
数
の
過
去
が
入
り
乱
れ
、
過
去
│
現
在
と
い
う
連
続
し
た
時
間
の
流
れ
を
撹
乱
す
る
よ
う
な
語
り
は
、
ノ
ー
ト
Ⅲ
の
随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
書
く
こ
と
を
通
し
て
も
統
一
的
な
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自
己
の
あ
り
よ
う
を
も
は
や
保
て
な
く
な
り
、
そ
れ
故
に
誰
か
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
自
分
の
行
動
の
意
味
を
説
明
づ
け
て
も
ら
い
た
い
と
す
る
「
ぼ
く
」
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
こ
か
ら
、『
密
会
』
が
露
わ
に
し
て
い
る
の
は
、
一
時
的
で
可
変
的
な
自
己
と
、
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
承
認
へ
の
欲
求
を
抱
え
た
自
己
と
い
う
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
二
つ
の
自
己
の
関
連
性
で
あ
る
こ
と
が
解
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
ぼ
く
」
の
振
舞
い
が
示
し
て
い
る
の
は
、
刹
那
的
な
欲
望
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
自
己
が
流
動
化
す
る
か
ら
こ
そ
、
誰
か
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
自
己
が
何
者
で
あ
る
か
を
確
か
め
ず
に
い
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
一
時
的
で
可
変
的
な
欲
望
に
従
っ
て
断
片
化
す
る
自
己
と
、
見
ら
れ
た
い
欲
望
に
従
っ
て
何
者
で
あ
る
か
を
確
か
め
た
い
自
己
と
い
う
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
二
つ
の
自
己
が
結
合
し
う
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
こ
そ
が
、
ノ
ー
ト
Ⅲ
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
記
述
が
露
わ
に
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
『
密
会
』
は
、
単
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
二
つ
の
自
己
を
先
取
り
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
今
日
の
社
会
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
自
己
が
秘
か
に
結
び
つ
き
、
人
々
を
新
た
に
拘
束
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
問
い
か
け
て
さ
え
い
る
の
だ
。
　
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
は
、
盗
聴
シ
ス
テ
ム
の
監
視
の
力
が
弱
ま
っ
た
た
め
に
、「
ぼ
く
」
や
患
者
た
ち
の
見
ら
れ
た
い
欲
望
が
増
大
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、実
は
そ
う
で
は
な
い
。と
い
う
の
は
、ノ
ー
ト
Ⅲ
の
時
点
で
も
、
盗
聴
シ
ス
テ
ム
が
「
手
に
負
え
な
い
ほ
ど
巨
大
化
し
、
さ
ら
に
休
み
な
く
情
報
を
吸
収
し
つ
づ
け
て
い
る
」
こ
と
を
「
ぼ
く
」
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
盗
聴
シ
ス
テ
ム
は
そ
の
監
視
の
力
を
弱
め
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
よ
り
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
患
者
た
ち
は
そ
う
し
た
盗
聴
シ
ス
テ
ム
に
い
つ
ど
こ
で
見
ら
れ
て
い
る
の
か
解
ら
な
い
不
安
を
感
じ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
自
分
か
ら
自
慰
に
耽
る
な
ど
、
見
ら
れ
た
い
欲
望
を
む
き
出
し
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
盗
聴
シ
ス
テ
ム
の
監
視
の
力
が
強
ま
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
人
々
は
見
ら
れ
る
不
安
よ
り
見
ら
れ
た
い
欲
望
を
強
め
て
い
く
と
い
う
逆
転
現
象
が
起
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
そ
う
し
た
事
態
が
起
き
る
の
か
、
そ
こ
に
は
盗
聴
シ
ス
テ
ム
の
持
つ
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
は
ま
た
別
の
側
面
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
が
、
次
章
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
三
、
盗
聴
シ
ス
テ
ム
と
自
己
の
断
片
化
　
盗
聴
シ
ス
テ
ム
が
持
つ
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
は
異
な
る
別
の
側
面
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
第
一
に
注
目
し
た
い
の
は
、
病
院
を
訪
れ
た
三
日
目
に
副
院
長
に
手
渡
さ
れ
た
、
盗
聴
シ
ス
テ
ム
が
録
音
し
た
「
ぼ
く
」
の
声
が
収
録
さ
れ
た
テ
ー
プ
を
聞
い
た
「
ぼ
く
」
自
身
の
反
応
で
あ
る
。
盗
聴
器
や
尾
行
者
に
、
刻
ま
れ
、
皮
を
む
か
れ
、
探
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
男
だ
っ
た
。
舌
打
ち
、
咳
ば
ら
い
、
調
子
っ
外
れ
の
鼻
歌
、
咀
嚼
音
、
懇
願
、
心
に
も
な
い
追
従
笑
い
、
げ
っ
ぷ
、
鼻
水
の
音
、
お
ず
お
ず
と
し
た
申
し
開
き
…
…
そ
ん
な
破
片
に
寸
断
さ
れ
、
陳
列
さ
れ
て
い
る
見
世
物
男
。
し
か
も
そ
の
男
と
い
う
の
が
、
ほ
か
で
も
な
い
、
消
え
た
妻
を
探
し
て
右
往
左
往
し
て
い
る
こ
の
ぼ
く
自
身
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
の
「
破
片
に
寸
断
さ
れ
」
た
と
い
う
言
葉
は
、
要
す
る
に
「
ぼ
く
」
と
い
う
人
間
が
、
統
一
的
な
人
格
を
持
つ
一
人
の
存
在
で
は
な
く
、
単
な
る
音
声
デ
ー
タ
の
束
へ
と
変
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
の
感
覚
を
「
ぼ
く
」
は
、
実
際
に
盗
聴
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
、
病
院
内
に
仕
掛
け
ら
れ
た
盗
聴
器
が
捉
え
る
人
々
の
音
声
を
盗
み
聞
き
す
る
こ
と
で
、
妻
の
行
方
を
探
ろ
う
と
す
る
場
面
に
お
い
て
も
起
こ
し
て
い
る
。「
消
え
て
は
現
れ
、
現
れ
て
は
消
え
」
る
「
べ
ら
ぼ
う
な
音
の
氾
濫
」
は
、「
追
従
、
怒
り
、
不
満
、
嘲
笑
、
ほ
の
め
か
し
、
妬
み
、
の
の
し
り
」
と
い
う
あ
ま
り
に
も
多
様
な
音
の
断
片
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
「
ぼ
く
」
は
時
間
が
「
モ
ザ
イ
ク
」
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、「
ぼ
く
」
は
人
々
が
一
貫
し
た
人
格
を
持
つ
個
人
と
し
て
で
は
な
く
、
動
き
回
る
た
び
に
落
と
し
て
い
く
音
声
の
断
片
へ
と
寸
断
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
を
直
に
聞
く
こ
と
で
、
自
ら
も
ま
た
連
続
的
な
時
間
感
覚
を
喪
失
し
、
統
一
的
な
自
己
の
か
た
ち
を
保
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
　
こ
う
し
た
自
己
の
断
片
化
の
感
覚
は
、
病
院
内
の
患
者
た
ち
に
も
共
通
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
患
者
た
ち
の
間
で
は
「
小
型
Ｆ
Ｍ
発
信
器
を
、
他
人
の
軒
下
や
、
ベ
ッ
ド
や
、
化
粧
箱
の
底
や
、
サ
ン
ダ
ル
の
踵
や
、
傘
の
柄
な
ど
に
仕
掛
け
る
の
は
、
ほ
ぼ
習
慣
化
」
し
て
い
る
こ
と
を
「
ぼ
く
」
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
四
六
時
中
他
者
を
盗
聴
し
覗
き
見
て
い
る
患
者
た
ち
は
、
自
ら
も
ま
た
他
者
に
よ
っ
て
そ
う
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
だ
。
患
者
た
ち
は
何
か
行
動
す
る
た
び
に
そ
れ
を
盗
聴
さ
れ
、
あ
ち
こ
ち
の
録
音
媒
体
に
保
存
さ
れ
、
再
生
さ
れ
、
時
に
は
性
的
な
商
品
と
し
て
売
り
出
さ
れ
た
り
す
る
。
そ
こ
で
は
ま
さ
し
く
、
人
間
は
一
つ
一
つ
の
音
声
に
断
片
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
実
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
発
展
し
た
新
た
な
監
視
権
力
の
問
題
に
通
じ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
阪
本
俊
生
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
の
議
論
を
参
照
し
た
10
注い
。
阪
本
は
、
近
代
の
規
律
訓
練
型
権
力
、
と
り
わ
け
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
型
の
権
力
構
造
の
も
と
で
産
出
さ
れ
る
の
は
、「
社
会
規
律
に
内
面
か
ら
従
う
よ
う
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
主
体
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
で
の
個
人
は
一
貫
し
た
自
己
を
持
ち
、
自
ら
の
行
動
や
思
考
を
自
分
自
身
で
統
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
た
自
由
な
主
体
と
し
て
の
自
己
と
い
う
幻
想
は
、
一
方
的
に
個
人
の
内
面
を
暴
き
立
て
た
り
、
外
か
ら
見
た
勝
手
な
人
格
イ
メ
ー
ジ
を
個
人
に
付
与
し
た
り
す
る
行
為
へ
の
強
い
嫌
悪
感
を
も
た
ら
し
、
こ
こ
か
ら
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
う
概
念
、
換
言
す
れ
ば
他
者
に
自
ら
の
内
側
を
見
せ
な
い
欲
望
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
も
生
じ
た
の
だ
と
阪
本
は
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
阪
本
に
よ
れ
ば
、
徹
底
し
た
個
人
情
報
の
収
集
と
解
析
に
よ
っ
て
監
視
の
力
が
ま
す
ま
す
強
ま
っ
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
社
会
に
お
い
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
概
念
は
近
代
と
は
異
な
る
も
の
へ
変
化
し
て
い
る
と
い
う
。
個
人
情
報
と
は
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
購
買
履
歴
や
携
帯
電
話
の
位
置
情
報
な
ど
多
岐
に
渡
る
が
、
要
す
る
に
あ
る
人
が
何
か
行
動
す
る
た
び
に
落
と
し
て
い
く
、
そ
の
人
自
身
の
（
情
報
の
）
断
片
で
あ
る
。
各
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
で
は
、
収
集
し
た
個
人
情
報
を
他
者
の
情
報
と
比
べ
た
り
、
あ
る
い
は
本
人
自
身
の
過
去
の
情
報
と
組
み
合
せ
た
り
す
る
こ
と
で
、
個
人
の
趣
味
嗜
好
を
読
み
取
っ
た
り
、
時
に
は
未
来
の
行
動
を
予
測
す
る
こ
と
す
56
ら
可
能
に
す
11
注る
。
そ
こ
で
は
、
個
人
は
自
由
意
志
を
持
つ
主
体
で
は
な
く
、
単
な
る
個
人
情
報
の
束
へ
と
、
そ
れ
も
情
報
の
種
類
が
あ
ま
り
に
も
多
様
か
つ
分
散
し
て
い
る
た
め
に
、
何
か
あ
れ
ば
簡
単
に
解
体
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
極
め
て
も
ろ
い
統
一
性
し
か
持
た
な
い
存
在
へ
と
還
元
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
12
注だ
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
情
報
化
の
進
ん
だ
今
日
の
社
会
に
お
い
て
、
個
人
は
む
し
ろ
進
ん
で
監
視
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
自
ら
が
何
者
で
あ
る
か
を
情
報
シ
ス
テ
ム
に
決
定
づ
け
て
も
ら
お
う
と
し
て
い
る
と
阪
本
は
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
で
は
個
人
の
自
己
は
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
今
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
通
し
て
、
そ
こ
で
蓄
積
さ
れ
た
様
々
な
個
人
情
報
の
断
片
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
概
念
は
個
人
の
内
面
の
問
題
で
は
な
く
、
収
集
さ
れ
た
個
人
情
報
が
正
し
く
管
理
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
安
全
性
へ
の
問
題
へ
と
移
行
し
て
い
る
と
い
う
の
が
阪
本
の
主
張
な
の
だ
。
　
こ
う
し
た
阪
本
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、『
密
会
』
の
盗
聴
シ
ス
テ
ム
は
、
一
方
で
は
不
可
視
の
視
線
に
よ
っ
て
個
人
を
自
ら
監
視
す
る
主
体
に
変
え
つ
つ
も
、
他
方
で
は
個
人
を
音
声
デ
ー
タ
の
束
へ
と
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
そ
の
自
己
を
断
片
化
す
る
と
い
う
効
力
を
持
っ
て
い
る
。
自
己
の
断
片
化
を
引
き
起
こ
し
た
患
者
た
ち
は
、
結
果
と
し
て
盗
聴
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
監
視
を
進
ん
で
受
け
入
れ
、
見
ら
れ
た
い
欲
望
を
増
大
さ
せ
て
い
く
。
そ
こ
か
ら
浮
か
ん
で
く
る
の
は
、
自
身
の
行
動
を
自
ら
監
視
す
る
主
体
へ
の
志
向
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
見
ら
れ
る
こ
と
で
他
者
に
自
分
が
何
者
か
を
決
定
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
客
体
化
へ
の
欲
望
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、『
密
会
』
の
盗
聴
シ
ス
テ
ム
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
お
け
る
個
人
情
報
を
利
用
し
た
新
た
な
監
視
の
形
態
と
通
じ
る
点
を
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
も
問
題
な
の
が
、
こ
う
し
た
個
人
情
報
に
よ
る
自
己
の
断
片
化
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
お
け
る
一
時
的
で
可
変
的
な
欲
望
と
、
そ
れ
に
基
づ
き
行
動
す
る
こ
と
で
断
片
化
し
て
い
く
自
己
の
あ
り
よ
う
と
表
裏
を
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
消
費
社
会
の
面
で
は
次
か
ら
次
へ
と
欲
望
し
て
い
く
こ
と
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
変
化
し
て
い
く
と
い
う
、
内
側
で
の
自
己
の
断
片
化
が
進
行
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、
ネ
ッ
ト
社
会
の
面
で
は
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
た
監
視
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
個
人
情
報
の
束
へ
と
還
元
さ
れ
る
と
い
う
、
外
側
か
ら
の
自
己
の
断
片
化
が
起
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
内
と
外
か
ら
の
断
片
化
を
ど
こ
か
で
感
じ
取
り
、
か
つ
て
の
一
貫
し
た
主
体
と
い
う
も
の
が
も
は
や
解
体
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
薄
々
気
づ
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
人
々
は
他
者
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
自
己
を
確
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
他
者
に
見
ら
れ
た
い
自
己
と
は
、
一
時
的
で
可
変
的
な
欲
望
に
か
ら
れ
て
断
片
化
す
る
自
己
で
し
か
な
い
う
え
に
、
ネ
ッ
ト
に
自
己
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
ア
ッ
プ
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
情
報
の
束
へ
と
断
片
化
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
内
と
外
で
進
行
す
る
自
己
の
断
片
化
は
、
見
せ
る
こ
と
に
よ
る
確
か
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
獲
得
を
欲
望
さ
せ
る
が
、
そ
の
欲
望
に
従
っ
て
見
せ
た
結
果
、
自
己
は
再
び
粉
々
に
断
片
化
し
、
そ
れ
が
ま
た
見
ら
れ
た
い
欲
望
を
惹
起
す
る
と
い
う
悪
循
環
が
、
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
悪
循
環
を
露
わ
に
し
、
そ
れ
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
社
会
で
起
こ
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
提
起
す
る
の
も
、
や
は
り
安部公房『密会』論
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『
密
会
』
の
こ
れ
ま
で
の
展
開
で
あ
る
。
現
に
病
院
内
の
患
者
た
ち
は
、
盗
聴
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
録
音
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
た
性
的
な
音
声
を
テ
ー
プ
と
し
て
売
り
出
さ
れ
る
と
い
う
、
音
声
デ
ー
タ
へ
の
断
片
化
を
被
っ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
彼
ら
を
よ
り
い
っ
そ
う
露
出
行
為
へ
と
駆
り
た
て
、
そ
の
露
出
が
テ
ー
プ
と
な
っ
て
ま
た
売
ら
れ
る
と
い
う
、
終
わ
り
な
き
円
環
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
同
様
に
、
盗
聴
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
断
片
化
さ
れ
た
自
己
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
電
波
の
届
か
な
い
隠
れ
家
に
逃
げ
込
ん
だ
後
で
さ
え
も
、
誰
か
に
見
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
望
に
突
き
動
か
さ
れ
て
ノ
ー
ト
Ⅲ
を
書
い
て
い
る
。
だ
が
、
書
く
こ
と
を
通
し
て
第
三
者
に
自
分
を
見
せ
る
と
い
う
行
為
、
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
今
日
の
社
会
に
お
け
る
ブ
ロ
グ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
露
出
と
同
様
に
、
情
報
へ
の
断
片
化
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、『
密
会
』
の
物
語
で
は
、
内
側
で
の
自
己
の
断
片
化
の
み
な
ら
ず
、
外
側
か
ら
の
自
己
の
断
片
化
ま
で
も
が
見
ら
れ
た
い
欲
望
を
惹
起
し
、
そ
れ
が
負
の
サ
イ
ク
ル
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
で
は
、
こ
う
し
た
終
わ
り
な
き
悪
循
環
か
ら
、
規
律
訓
練
型
権
力
に
お
け
る
主
体
、
要
す
る
に
一
貫
性
を
持
つ
自
由
な
自
己
（
と
い
う
幻
想
）
に
縋
る
の
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
、
抜
け
出
す
方
法
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
ノ
ー
ト
Ⅲ
の
後
の
付
記
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
「
ぼ
く
」
の
見
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
欲
望
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
新
た
な
自
己
の
可
能
性
に
つ
い
て
提
示
し
た
い
と
思
う
。
四
、
見
ら
れ
た
く
な
い
欲
望
　
『
密
会
』
の
ラ
ス
ト
を
飾
る
付
記
は
、
隠
れ
家
を
出
た
「
ぼ
く
」
と
溶
骨
症
の
娘
が
前
夜
祭
へ
と
向
か
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
女
秘
書
の
手
引
き
で
前
夜
祭
の
会
場
に
潜
り
込
ん
だ
「
ぼ
く
」
は
、
そ
こ
で
開
催
さ
れ
て
い
た
オ
ル
ガ
ス
ム
・
コ
ン
ク
ー
ル
に
出
場
中
の
〈
仮
面
女
〉
が
、
失
踪
し
た
妻
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
抱
く
も
の
の
、
副
院
長
に
無
理
や
り
コ
ン
ク
ー
ル
に
出
場
さ
せ
ら
れ
そ
う
に
な
り
、
思
わ
ず
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
。
結
局
、
警
備
員
に
捕
ま
っ
た
「
ぼ
く
」
は
病
院
の
地
下
に
監
禁
さ
れ
、
少
し
ず
つ
病
気
が
悪
化
し
て
い
く
溶
骨
症
の
娘
を
抱
き
し
め
な
が
ら
、「
明
日
と
い
う
過
去
の
中
で
、
何
度
も
確
実
に
死
に
続
け
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
深
な
ラ
ス
ト
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
地
下
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
「
ぼ
く
」
が
「
自
分
が
病
気
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
申
し
分
の
な
い
患
者
に
な
る
こ
と
」
を
、
盗
聴
器
に
訴
え
か
け
る
場
面
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
で
の
「
申
し
分
の
な
い
患
者
」
は
、
一
方
的
に
見
ら
れ
る
側
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
他
方
で
、「
ぼ
く
」
は
溶
骨
症
の
娘
を
抱
く
際
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
盗
聴
器
の
電
池
を
抜
い
て
も
い
る
。
そ
れ
は
、「
い
ず
れ
は
盗
聴
器
の
電
池
も
切
れ
、
ぼ
く
は
誰
に
も
気
兼
ね
な
し
に
娘
を
抱
き
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
誰
か
に
娘
と
の
性
行
を
盗
み
聞
か
れ
た
り
、
覗
か
れ
た
り
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
安
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
ぼ
く
」
の
中
に
は
誰
か
に
見
ら
れ
た
い
欲
望
と
同
時
に
、
見0
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
欲
望
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
　
そ
の
よ
う
な
「
ぼ
く
」
の
矛
盾
し
た
姿
は
、
前
夜
祭
に
潜
り
込
ん
だ
場
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面
に
お
い
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
ぼ
く
」
は
オ
ル
ガ
ス
ム
・
コ
ン
ク
ー
ル
に
出
場
し
て
い
る
〈
仮
面
女
〉
が
自
分
の
妻
か
確
か
め
る
た
め
に
、
自
ら
も
コ
ン
ク
ー
ル
に
参
加
す
る
こ
と
を
副
院
長
に
持
ち
掛
け
ら
れ
る
。
そ
の
際
、「
ぼ
く
」
は
勃
起
し
て
し
ま
う
が
、
舞
台
に
上
が
り
「
今
度
は
こ
ち
ら
が
見
ら
れ
る
番
だ
」
と
考
え
た
途
端
、〈
仮
面
女
〉
の
正
体
も
確
認
せ
ず
に
そ
の
場
か
ら
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
「
ぼ
く
」
の
姿
か
ら
は
、
皆
に
見
ら
れ
る
側
に
な
る
こ
と
へ
の
興
奮
と
同
時
に
、
そ
れ
へ
の
恐
れ
と
抵
抗
も
伺
え
る
だ
ろ
う
。し
か
も
、「
ぼ
く
」
は
〈
仮
面
女
〉
が
「
妻
と
よ
く
似
て
い
る
」
と
感
じ
な
が
ら
も
、
掲
示
板
に
張
ら
れ
た
〈
仮
面
女
〉
の
写
真
を
見
て
も
、
舞
台
上
で
実
際
の
姿
を
見
て
も
、「
そ
ん
な
気
は
し
な
い
で
も
な
か
っ
た
が
、
確
信
は
持
て
な
か
っ
た
」、「
認
め
ず
に
済
ま
せ
ら
れ
る
の
な
ら
、
す
ま
せ
た
か
っ
た
」
と
し
て
、
妻
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
を
あ
く
ま
で
も
避
け
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
は
、
一
方
的
に
他
者
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
が
何
者
で
あ
る
か
を
規
定
す
る
の
を
忌
避
す
る
「
ぼ
く
」
の
意
識
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ノ
ー
ト
Ⅰ
か
ら
ノ
ー
ト
Ⅱ
に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、「
ぼ
く
」
は
見
る
欲
望
と
見
せ
な
い
欲
望
に
目
覚
め
て
い
く
。
そ
れ
は
、
ノ
ー
ト
Ⅱ
に
お
い
て
、
溶
骨
症
の
娘
の
行
方
を
探
ろ
う
と
す
る
副
院
長
に
曖
昧
な
態
度
を
と
る
こ
と
で
、
自
ら
の
内
面
を
見
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
副
院
長
を
焦
ら
せ
、
副
院
長
自
身
の
告
白
を
引
き
ず
り
だ
そ
う
と
す
る
「
ぼ
く
」
の
態
度
に
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
見
せ
な
い
欲
望
と
は
、
要
す
る
に
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
相
手
を
一
方
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
的
に
見
よ
う
と
す
る
欲
望
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ぼ
く
」
は
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
監
視
塔
の
よ
う
に
不
可
視
の
存
在
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
副
院
長
を
一
方
的
に
見
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
る
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
ノ
ー
ト
Ⅰ
で
現
れ
る
よ
う
な
、
権
力
に
自
ら
服
従
す
る
規
律
訓
練
型
の
主
体
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
見
ら
れ
ず
に
見
る
と
い
う
権
力
構
造
の
頂
点
、
要
す
る
に
監
視
装
置
の
頂
点
を
成
す
監
視
塔
に
移
動
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
規
律
訓
練
型
の
構
造
自
体
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
付
記
の
「
ぼ
く
」
が
仄
め
か
し
て
い
る
の
は
、
誰
に
も
見
ら
れ
た
く
な
い
し
見
た
く
も
な
い
と
い
う
欲
望
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
改
め
て
『
密
会
』
の
ラ
ス
ト
を
見
て
み
よ
う
。「
ぼ
く
」
の
言
う
「
明
日
と
い
う
過
去
の
中
で
、
何
度
も
確
実
に
死
に
続
け
る
」
と
は
、
監
禁
さ
れ
た
際
に
発
見
し
た
「
明
日
の
新
聞
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。こ
の
新
聞
に
は
、「
一
面
ト
ッ
プ
に
、
二
本
ペ
ニ
ス
の
馬
人
間
と
、
オ
ル
ガ
ス
ム
記
録
保
持
者
で
あ
る
〈
仮
面
女
〉
と
の
、
熾
烈
な
交
合
の
模
様
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
前
夜
祭
の
次
の
日
の
記
念
式
典
の
様
子
が
書
か
れ
た
そ
の
新
聞
は
、
前
夜
祭
当
日
に
捕
ま
っ
て
監
禁
さ
れ
て
か
ら
、
日
数
の
経
過
さ
え
も
解
ら
な
い
暗
闇
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
明
日
」
で
も
あ
り
、
と
う
に
過
ぎ
去
っ
た
「
過
去
」
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
新
聞
の
中
で
「
何
度
も
確
実
に
死
に
続
け
る
」
と
は
、
新
聞
内
に
お
い
て
「
ぼ
く
」
が
、
既
に
死
亡
者
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。つ
ま
り
、「
ぼ
く
」
は
「
明
日
の
新
聞
」
に
お
い
て
、
一
方
的
に
物
言
わ
ぬ
死
体
と
し
て
規
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
死
者
と
し
て
一
方
的
に
見
ら
れ
る
と
い
う
点
安部公房『密会』論
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に
お
い
て
、
極
限
の
客
体
化
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
だ
が
一
方
で
、
付
記
で
は
、
ノ
ー
ト
Ⅰ
か
ら
Ⅲ
ま
で
に
は
登
場
し
て
い
た
、
書
い
て
い
る
現
在
の
「
ぼ
く
」
が
姿
を
見
せ
な
く
な
る
こ
と
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、「
ぼ
く
」
が
今
ど
こ
で
何
の
た
め
に
こ
の
ノ
ー
ト
を
書
い
て
い
る
の
か
が
明
確
に
示
さ
れ
な
い
ま
ま
、
前
夜
祭
に
乗
り
込
ん
だ
「
ぼ
く
」
が
監
禁
さ
れ
る
ま
で
の
話
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
懐
中
電
灯
の
電
池
が
切
れ
」
た
こ
と
で
「
時
計
も
見
え
な
」
く
な
っ
た
暗
闇
の
中
で
ノ
ー
ト
を
書
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、「
ぼ
く
」
は
監
禁
さ
れ
た
場
所
か
ら
何
ら
か
の
方
法
で
脱
出
し
、
ど
こ
か
で
付
記
を
書
い
て
い
る
筈
な
の
だ
が
、
そ
の
現
在
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
書
い
て
い
る
現
在
の
「
ぼ
く
」
が
意
図
的
に
消
さ
れ
、
読
者
か
ら
は
見
え
な
い
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
、
前
夜
祭
の
オ
ル
ガ
ス
ム
・
コ
ン
ク
ー
ル
に
参
加
し
て
い
た
〈
仮
面
女
〉
は
本
当
に
「
ぼ
く
」
の
妻
で
あ
っ
た
の
か
、「
ぼ
く
」
は
妻
と
共
に
病
院
を
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
そ
う
し
た
謎
の
一
切
は
明
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
物
語
は
「
や
さ
し
い
一
人
だ
け
の
密
会
を
抱
き
し
め
て
…
…
」
と
い
う
一
文
に
よ
っ
て
、
唐
突
に
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、「
明
日
の
新
聞
」
に
一
方
的
に
死
者
と
し
て
客
体
化
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
抗
う
べ
く
、「
ぼ
く
」
自
身
の
生
死
す
ら
も
曖
昧
に
し
、
空
白
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
誰
に
も
見
ら
れ
ま
い
と
す
る
「
ぼ
く
」
の
姿
に
他
な
ら
な
い
。
　
た
だ
し
、
繰
り
返
す
よ
う
に
、
こ
う
し
た
付
記
に
現
れ
る
見
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
欲
望
は
、
ノ
ー
ト
Ⅱ
に
お
け
る
見
せ
な
い
欲
望
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
誰
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
相
手
を
一
方
的
に
見
よ
う
と
す
る
欲
望
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
見
ら
れ
た
い
欲
望
と
の
鬩
ぎ
合
い
の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ノ
ー
ト
Ⅱ
で
「
ぼ
く
」
が
溶
骨
症
の
娘
の
行
方
に
つ
い
て
曖
昧
な
記
述
を
す
る
こ
と
で
わ
ざ
と
空
白
を
残
し
て
い
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
み
手
で
あ
る
副
院
長
を
焦
ら
せ
、
そ
の
告
白
を
引
き
出
す
た
め
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
付
記
の
「
ぼ
く
」
が
妻
の
行
方
や
自
ら
の
生
死
に
つ
い
て
書
こ
う
と
し
な
い
の
は
、
読
者
に
そ
の
解
釈
を
委
ね
よ
う
と
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
監
視
塔
の
よ
う
な
、
一
方
的
に
見
る
だ
け
の
不
可
視
の
存
在
に
な
ろ
う
と
す
る
の
と
は
真
逆
の
、
む
し
ろ
読
ま
れ
る
＝
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
複
数
の
書
か
れ
て
い
る
「
ぼ
く
」
を
生
み
出
し
て
い
く
行
為
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
書
か
れ
て
い
る
「
ぼ
く
」
は
読
者
の
解
釈
の
数
だ
け
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。
だ
が
、
そ
う
し
て
無
数
の
書
か
れ
て
い
る
「
ぼ
く
」
が
生
み
出
さ
れ
る
一
方
で
、
書
い
て
い
る
「
ぼ
く
」
が
ど
こ
に
い
る
の
か
を
読
者
が
突
き
止
め
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
付
記
に
現
れ
る
見
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
欲
望
は
、
見
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
望
と
の
鬩
ぎ
合
い
の
中
で
、
読
者
に
解
釈
を
委
ね
る
こ
と
で
複
数
の
「
ぼ
く
」
を
生
み
出
し
つ
つ
も
、
そ
の
解
釈
に
明
確
な
答
え
を
提
示
し
な
い
こ
と
で
、
そ
こ
に
収
ま
り
き
ら
な
い
「
ぼ
く
」
を
一
方
で
作
り
出
す
と
い
う
行
為
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
13
注る
。
　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
ぼ
く
」
の
姿
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
自
己
か
ら
い
か
に
し
て
免
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
密
会
』
自
体
が
問
題
提
起
的
に
露
わ
に
し
て
い
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
機
制
と
は
、
内
と
外
か
ら
の
自
己
の
断
片
化
に
よ
っ
て
、
誰
か
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
自
60
分
を
確
か
な
も
の
と
し
た
い
と
い
う
欲
望
に
駆
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
が
ま
す
ま
す
自
己
の
断
片
化
を
促
進
し
て
い
く
と
い
う
、
終
わ
り
の
な
い
円
環
構
造
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
の
社
会
に
お
い
て
も
、
実
は
秘
か
に
進
行
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
に
十
分
な
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
付
記
の
「
ぼ
く
」
も
ま
た
、
自
ら
の
生
死
す
ら
も
曖
昧
に
す
る
こ
と
で
、
読
者
の
興
味
を
煽
り
解
釈
を
誘
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
点
で
、
誰
か
に
見
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
望
か
ら
逃
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
書
か
れ
て
い
る
「
ぼ
く
」
は
、
読
者
の
数
だ
け
増
加
し
断
片
化
し
て
い
く
と
い
う
点
に
お
い
て
、
外
か
ら
の
断
片
化
を
あ
る
面
で
は
被
っ
て
も
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
書
い
て
い
る
「
ぼ
く
」
は
、
ま
さ
に
自
身
の
生
死
す
ら
も
曖
昧
に
す
る
と
い
う
記
述
の
空
白
化
に
よ
っ
て
、「
ぼ
く
」
自
身
の
姿
を
見
ら
れ
ま
い
と
し
、
読
者
に
一
方
的
に
解
釈
さ
れ
、
規
定
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
断
片
化
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
逃
れ
て
い
く
。
し
か
も
、
付
記
は
時
間
軸
が
バ
ラ
バ
ラ
に
断
片
化
し
た
ノ
ー
ト
Ⅲ
と
は
異
な
っ
て
、
過
去
│
現
在
の
連
続
性
を
持
つ
一
人
称
の
物
語
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
外
か
ら
の
断
片
化
を
あ
る
面
で
は
被
り
な
が
ら
も
、
内
で
の
断
片
化
を
か
ろ
う
じ
て
免
れ
て
い
る
「
ぼ
く
」
の
姿
が
立
ち
現
れ
て
い
る
の
だ
。
　
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
「
ぼ
く
」
の
姿
は
、
決
し
て
近
代
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
概
念
が
前
提
と
し
て
い
た
よ
う
な
、
一
貫
し
た
自
己
を
持
ち
、
自
ら
の
行
為
を
自
分
自
身
で
統
御
す
る
主
体
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
、
付
記
が
副
院
長
に
向
け
て
書
か
れ
た
「
報
告
書
」
で
は
な
く
、
多
数
の
読
者
に
開
か
れ
た
物
語
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
「
ぼ
く
」
は
、
読
者
の
解
釈
に
よ
っ
て
無
限
に
増
え
続
け
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
拡
散
を
「
ぼ
く
」
自
身
は
決
し
て
統
御
で
き
な
い
が
、
一
方
で
は
そ
こ
に
は
決
し
て
回
収
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
書
い
て
い
る
「
ぼ
く
」
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
「
ぼ
く
」
の
鬩
ぎ
合
い
の
中
で
行
わ
れ
る
、
書
く
と
い
う
行
為
こ
そ
が
、『
密
会
』
に
お
け
る
新
し
い
自
己
の
か
た
ち
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
一
貫
性
の
あ
る
主
体
を
夢
想
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
一
方
的
に
客
体
化
さ
れ
る
ば
か
り
で
も
な
い
自
己
の
姿
が
立
ち
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
自
己
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、『
密
会
』
の
持
つ
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
可
能
性
な
の
だ
。
注1 
詳
し
く
は
拙
稿
「
安
部
公
房
『
密
会
』
論
│
│
盗
聴
シ
ス
テ
ム
の
権
力
性
」（『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
64
号
掲
載
予
定
）
を
参
照
の
こ
と
。
2 
規
律
訓
練
型
権
力
と
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
に
つ
い
て
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
監
獄
の
誕
生
│
監
視
と
処
罰
』（
田
村
俶
訳
、
新
潮
社
、
一
九
七
七
年
九
月
）
を
参
照
の
こ
と
。
3 
告
白
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
知
へ
の
意
志
』（
渡
辺
守
章
訳
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
九
月
）
を
参
照
の
こ
と
。
4 
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
お
け
る
「
大
き
な
物
語
の
凋
落
」
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
原
語
版
が
一
九
七
九
年
に
発
刊
さ
れ
た
、
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
条
件
』（
小
林
康
夫
訳
、
水
声
社
、
一
九
八
九
年
六
月
）
で
あ
る
。
リ
オ
タ
ー
安部公房『密会』論
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ル
に
よ
れ
ば
、「
大
き
な
物
語
」
と
は
近
代
国
家
を
運
営
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
で
あ
り
、
思
想
的
に
は
人
間
中
心
主
義
や
理
性
中
心
主
義
、
政
治
的
に
は
国
民
国
家
体
制
や
官
僚
制
と
し
て
、
経
済
的
に
は
大
量
生
産
と
大
量
消
費
に
よ
る
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
的
体
制
と
し
て
現
れ
て
き
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
で
は
、
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
が
弱
体
化
す
る
こ
と
で
、
人
々
が
生
き
る
基
盤
と
し
て
の
規
範
や
理
念
に
揺
ら
ぎ
が
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
と
リ
オ
タ
ー
ル
は
述
べ
て
い
る
。
5 
上
野
千
鶴
子
は
『〈
私
〉
探
し
ゲ
ー
ム
│
欲
望
市
民
社
会
論
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
一
月
）
で
、「
他
者
の
視
線
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
の
ぞ
か
れ
な
く
て
は
、
も
う
自
分
が
だ
れ
か
を
確
か
め
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
」
の
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
社
会
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
6 
大
黒
岳
彦
『
情
報
社
会
の
〈
哲
学
〉
│
グ
ー
グ
ル
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
・
人
工
知
能
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
六
年
八
月
）
7 
大
澤
真
幸
は
『
生
権
力
の
思
想
│
事
件
か
ら
読
み
解
く
現
代
社
会
の
転
換
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
二
月
）
に
お
い
て
、
個
人
が
見
ら
れ
る
こ
と
へ
の
欲
望
か
ら
進
ん
で
告
白
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
例
と
し
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
（
通
称
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
を
挙
げ
て
い
る
。T
w
itter
や
Face book
と
い
っ
た
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
人
々
は
絶
え
ず
自
分
の
現
況
に
つ
い
て
呟
く
こ
と
で
、
リ
ツ
イ
ー
ト
や
「
い
い
ね
」
と
い
っ
た
他
者
か
ら
の
反
応
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
大
澤
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
が
駆
り
立
て
る
の
は
「
常
に
見
ら
れ
う
る
が
、
し
か
し
見
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
感
覚
で
あ
り
、
人
々
は
そ
れ
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
い
欲
望
を
増
幅
さ
せ
て
い
く
の
だ
と
い
う
。
8 
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
『
リ
キ
ッ
ド
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
│
液
状
化
す
る
社
会
』（
森
田
典
正
訳
、
大
月
書
店
、
二
〇
〇
一
年
六
月
）
9 
た
だ
し
、
ノ
ー
ト
Ⅰ
で
も
ノ
ー
ト
Ⅱ
で
も
、
本
来
括
弧
内
に
お
い
て
書
か
れ
る
べ
き
、
書
い
て
い
る
〈
現
在
〉
の
「
ぼ
く
」
の
情
報
が
地
の
文
に
書
か
れ
た
り
、
反
対
に
地
の
文
に
お
い
て
書
か
れ
る
筈
の
書
か
れ
て
い
る
〈
過
去
〉
の
「
ぼ
く
」
＝
「
男
」
の
情
報
が
括
弧
内
に
登
場
し
た
り
す
る
。
だ
と
し
て
も
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ノ
ー
ト
Ⅲ
に
お
い
て
現
在
と
複
数
の
過
去
が
入
り
乱
れ
る
語
り
が
前
景
化
し
て
い
く
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
10 
阪
本
俊
生
『
ポ
ス
ト
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
』（
青
弓
社
、
二
〇
〇
九
年
一
月
）
11 
例
え
ばA
m
azon.com
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、
消
費
者
の
そ
れ
ま
で
の
購
買
履
歴
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
消
費
者
の
趣
味
嗜
好
に
合
う
よ
う
な
商
品
を
勧
め
て
く
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
保
険
会
社
や
薬
品
会
社
で
は
、
顧
客
の
遺
伝
情
報
を
用
い
て
、
発
症
リ
ス
ク
の
高
い
疾
患
を
特
定
し
、
顧
客
ご
と
に
勧
め
る
薬
や
サ
ー
ビ
ス
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
ま
で
も
が
行
わ
れ
て
い
る
。
12 
斉
藤
環
は
『
解
離
の
ポ
ッ
プ
・
ス
キ
ル
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
四
年
一
月
）
で
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
社
会
と
は
「
解
離
へ
の
圧
力
」
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
高
ま
っ
て
い
る
時
代
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。「
解
離
」
と
は
「
記
憶
や
同
一
性
、
感
覚
や
行
動
の
コ
ン
ト
62
ロ
ー
ル
が
失
わ
れ
る
」
病
で
あ
る
が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
社
会
で
は
、
場
面
場
面
に
合
わ
せ
て
ス
イ
ッ
チ
を
切
り
替
え
る
よ
う
に
、
自
ら
の
人
格
ご
と
そ
の
つ
ど
取
り
替
え
て
い
く
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
、
一
貫
し
た
意
思
を
持
つ
主
体
と
し
て
で
は
な
く
、
バ
ラ
バ
ラ
の
個
人
情
報
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
存
在
と
し
て
個
人
が
扱
わ
れ
る
こ
と
に
も
通
じ
て
い
る
。
13 
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
ノ
ー
ト
Ⅲ
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ノ
ー
ト
Ⅲ
の
「
ぼ
く
」
は
妻
を
追
い
か
け
な
が
ら
も
溶
骨
症
の
娘
を
誘
拐
し
た
理
由
に
つ
い
て
自
分
自
身
で
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
が
何
者
か
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
失
い
か
け
て
い
る
。
そ
こ
で
「
ぼ
く
」
は
「
納
得
で
き
な
い
の
は
な
に
も
僕
だ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
」
と
読
者
に
語
り
か
け
る
こ
と
で
、
何
故
「
ぼ
く
」
が
溶
骨
症
の
娘
を
誘
拐
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
読
者
に
「
真
相
」
を
究
明
し
て
も
ら
う
よ
う
誘
い
か
け
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
ぼ
く
」
の
見
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
望
が
現
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
付
記
と
同
様
に
、
そ
の
「
真
相
」
は
最
後
ま
で
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
ぼ
く
」
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
て
い
る
た
め
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、「
ぼ
く
」
は
記
述
に
わ
ざ
と
空
白
を
残
す
こ
と
で
、「
ぼ
く
」
自
身
の
姿
を
見
せ
ま
い
と
し
て
い
る
の
だ
と
も
と
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
見
ら
れ
た
い
欲
望
と
見
ら
れ
た
く
な
い
欲
望
の
鬩
ぎ
合
い
と
い
う
文
脈
に
置
く
こ
と
で
、
ノ
ー
ト
Ⅲ
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
揺
ら
ぎ
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
記
述
の
空
白
は
、
一
方
で
は
読
者
の
解
釈
か
ら
生
じ
る
複
数
の
「
ぼ
く
」
を
招
き
つ
つ
も
、
他
方
で
は
そ
こ
か
ら
常
に
逃
れ
て
い
く
「
ぼ
く
」
を
生
み
出
す
行
為
と
し
て
、
読
み
替
え
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
付
記　
『
密
会
』
の
引
用
は
『
安
部
公
房
全
集
26
』（
新
潮
社
、
一
九
九
九
年
一
二
月
）
に
拠
る
。（か
た
の
・
と
も
こ　
博
士
後
期
課
程
）　
